



İstanbul — Mihrimah Camii
İstanbul — Mosquee de Mihrimah Sultan â Edimekapı
Mimar Sinan tarafmdan Kanunî Sultan Sü- 
leymanın kızı Mihrimah Sultan adına Edirneka- 
pıda şehrin en yüksek bir noktasında yapılan bu 
camiin inşa tarihi kat’î olarak bilinememektedir. 
Cami ve müştemilâtı üzerinde tarih kitabesi 
mevcud değildir. Sultanın, ölümünden sonra 
zevci Rüstem Paşa tarafmdan yaptırıldığım tah­
min edenler de vardır.
Profesör Mamboury camiin 1555 te, Ernest 
Egli ise 1550 de inşa olunduğunu ileri sürmekte­
dirler.
Cami eski (Ayayorgi) kilisesinin bulunduğu 
yerde yapılmıştır. Camiin önünde geniş bir avlu 
bulunmaktadır. Avlunun etrafını sekiz mermer 
granit sütuna dayanan yedi kubbeli bir revak 
çevirmektedir.
Merkezî kubbesi doğu ve batı cihetlerinde 
doğrudan doğruya cami duvarları üzerine ve di­
ğer cihetlerde ise dört sütuna istinad etmekte 
ve dört tarafmdan da dört askı üzerine otur­
maktadır. Birer metre kutrunda olan bu sütun­
lar mai ve pembe granittendir. Sağ ve sol taraf­
larda büyük sütunlar gerisinde birer fevkani ta­
bakayı ihtiva eden cenahlar vardır ve bu cenah­
lar da küçük kubbelerle örtülmüştür. Abidenin
dıştan dört köşesi sivri kubbeli ve müteaddid 
dılıda kalın payanda duvarlarile takviye edilmiş­
tir. (Prof Mamboury).
Yüz altmış bir pencereden ışık alan Mihri­
mah camii insamn içine geniş bir ferahlık ve ha­
fiflik hissi vermektedir. Koca Mimar, bütün ma- 
bedlerinde ebediyeti aramış ve mü’min ruhları 
Allaha yaklaştırmanın sırrını bulmuştur.
Camiin kalem işi tezyinatı son devirlere aid- 
dir Alçı pencerelerinden bazıları yapılış tari­
hinden kalmıştır. îki alçı pencerenin İrandan 
getirilmiş olduğu hakkındaki rivayetin hakikatle 
alâkası yoktur.
Edirnekapı camiinin iç tezyinatı ve II. Ab- 
dülhamid devrinde tamir edilmesi hakkında şu 
malûmat verilmektedir: (Camide hiç bir çini 
yoktur. Tophane Mühürdarhğmdan mütekaid 
merhum Ali Beyden nakledildiğine göre eskiden 
camiin bazı yerlerinde çiniler varmış, sonradan 
hepsi yok olmuştur.
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II. Abdülhamid devrinde Edirnekapıdaki Mih- 
rimah camiinin etrafındaki manzumeyle beraber 
yirmi bin altın liralık bir keşif yapılmış ve ta­
mirata da başlanmıştı. Meşrutiyetin ilânını mü- 
teakıb iş tatil edilmiş ve bugüne kadar da kal­
mıştır.) (İbrahim Hakkı Konyalı - İstanbul Abi­
deleri.)
Cami yapıldığı vakit müştemilâtım medrese­
ler, Sıbyan mektebi, Çifte hamamı teşkil edi­
yordu.
Hadika burada Mihrimah Sultanın ve Rüs­
tern Paşanın akrabalarından metfun olanları 
yazmakta ve camiin harem duvarı içinde kale 
mukabilinde fetih gazilerinden bir kimsenin 
gömülü olduğunu ve ziyaret edildiğini de zikret­
mektedir.
Cami muhtelif zelzelelerden müteesir olmuş 
bir defa minaresi yıkılmış 1894 zelzelesinde de, 
cami pek zedelenmişti.
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